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CALL (コール)とはcomputer-assisted language learningの略語で、「コンビュータ支援に
よる言語学習」のことである。近年、日本ではカセット・テープが急速に使用されなくなった。
それとともに老朽化した従来のLL教室を廃止し、 CALL教室を設寵する大学が急速に増えてい
る。本センターでも、 2007年10丹から 1214 LL教室がCALL教室に変わったのはご存知の通り
である。
CALLの主要な利点は一般に 2 つあると考えられる。 1 つは、ソフトウエアの活用である。
英語学習においては、 TOEICをはじめさまざまなソフトが日本で開発され活用されている。ソ
フトウエアを全面的に利用すれば、学生による自主的・自立的な学習が可能なので、一部の英















「イメージ検索J である。 Googleの運営会社によれば、この検索によって 4 億2500万以上の画
像を検索できるという (2009年 1 月現在)。この「イメージ検索」の活用の仕方は人によってさ
まざまだが、言語学習者にとっては、母国語・外国語を問わず、手軽に言葉のイメージを調べ
られるすぐれた機能である。


















The station master walked slowly over the snow, a lantern in his hand. His face was 
buried to the nose in a muffler, and the flaps of his cap were turned down over his ears. 
(translated by Edward Seidensticker) 
これは『雪国』の冒頭部分である。教室でイメージ検索を利用できる以前は、 theflaps of his 
capの説明が難しかった。実は英米人でも寒冷地に住んでいない限り、あまり見るものではない
らしく、アメリカ南部出身の留学生など、この英語を開いてもきょとんとした顔をしていた。
flap とは、 ODE (Oxford Dictionary of English) によれば、 a thin , flat piece of cloth, paper, 
metal, etc, that is hinged or attached on one side only and covers an opening or hangs down 
from something (片側だけにちょうつがいのようにくっついて、あるいは結びついて、穴を覆っ
ているか、何かから垂れ下がっている、薄くて平らな布、紙、金属など)とある。こんな説明
を開いてもますますわかりにくし、かもしれなし、。しかしGoogleのイメージ検索で、 flaps ， cap 
という key wordsを入れればたちどころに図 l 、 2 のような画像が現れる。要するにキャップ
についている「妨寒用の耳カバー」のことである。
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関 l 臨 2
http://www.1st-harrison.com/shop2/index.php?act詰viewProd&productId出18 (図 1 ) 








At sixty years of age, the sexagenarian cycle is completed and we return to the zodiac 






図 3 関 4









した菌 5 などの画像を見ると、 cultural equivalent としては適
なようである(ベストの実際の住は真紅)0 1*高入れ」にこだ












In a tatami roo器， you move to the side of the cushion to show respect to the others 
present , and then bow with your hands placed in front of you. 




図 6 ， 7 などの画像を見せると、 Japanese-style roomよりも tatami roomとしたほうが、「座
敷J の感じをよく伝えていることがわかる。外国人の目から見ると、まさしく「畳敷きの部屋J
なのである。
図 6 図 7






Specially prepared New Year's food , beautifully arranged in lacquer boxes. Many of the 
delicacies inside are named in hopes for the family's h儲lth and prosperity. 
翻訳させる前に留学生に伺も控意を喚起しないと、ほぼ全員が「保存料理J をpreserved
foods と訳してしまう o preserved foods とは瓶や缶に詰めた長期保存食品のことである。これ
は、イメージ検索で酒像を見れば一目瞭然である。
図 8 図 9
http://en.wikipedia.orgjwikijFood_preservation (図 8) 
http://www.naturemoms.com/canning-and-preserving .html (国 9) 
fお節料理」は、『新和英大辞典J (研究社)では次のように定義している。 traditional
Japanese food prepared in advance for consumption during the first three days of the New 
Year and containing various specified ingredients (伝統的な日本料理。新年の 3 日間に食べ
るために龍もって準備され、さまざまなお決まりの食材を使う)。つまり、保存料理といっても、
新年の 3 日間かけて食べても悪くならない程度の保存性ということなのである。英語圏では、
このようなものを保蒋料理とはいわな l'o 瓶詰め、 fff詰などの長期保存食品のみをpreserved
foods という。こう説明しながら、留学生におせち料理の画像(国問、 11) を見せる。
図10 関 11
http:j lia.wikipedia.orgjwikij%E5%BE%A1%E7%AF%80%E6%96%99%E7%90%86 (図10、 11)
色鮮やかに並んだお節料理の画像を見れば、日本語では「保存料理」とあっても、 preserved




別宮 (1975 : 90) は、翻訳の擦「原作者がその読者に与えた効果と同じ効果を、翻訳者はそ
の読者に与えなければならなし 'J という。そしてクインシー@モーガン (Quincy Morgan) の











The old pond , aye! and the sound of a frog leaping into the water 




(Chamberlain 1902 : 112) 。
From a European point of view , the mention of the frog spoils these lines completely ; 
for we tacitly include frogs in the same cat昭ory as monkeys and donkeys -absurd 
creatures scarcely to be named without turning verse in土o caricature. The Japanese think 
differently : the frog , in their language , has even a poetical name-也知wazu-besides its 















One beautifu1 morning , on a narrow side street in Tokyo's fashionab1e Harajuku 
neighborhood , 1 wa1k past the 100% perfect girl. 








さて「裏通り」を和英辞典で引くと、 alleyとかbackstreetという英語が載ってL 喝。 backstreet
はOALD (Oxford Advanced Learner's Dictionary) では次のように定義されている。
a small quiet street , usually in a poor part of a town or city , away from main roads 
(たいてい町や市の貧しい地域にある、大通りからは離れた静かな小さい通り)
alleyはa narrow passageway between or behind bui1dings (建物と建物の錦、あるいは建
物の背後にある狭い路地)とあって、やはり暗いイメージである。このことは、商像を見ると
容易に理解できる(図12 ， 13) 2) 
図12 backstreet 図13 alley 
http://boxman.awazo.com/ archives/2008/07 /hes_not_young_to_play _in_the_b.html (鴎 12)
http://www.digital-photo.com.au/2008/03/18 (関 13)
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「四月のある晴れた朝J は若者の街、原稿を舞台にしたラブストーリーだから、「裏通り j に









イメージを補って「原宿の裏通り」を訳す必要がある。その結果a narrow side street in 
Tokyo冶 fashionable Harajuku neighborhood (東京のファッショナブルな原宿地域にある、






This was something sure to be crammed ful of warm secrets , like an antique clock built 
when peace filed the world. 














No , this is just as ridiculous. I'm not carrying any laundry , for one thing. Who's going 
to buy a line like that? (translated by Jay Rubin) 
翻訳を知らない人は、「洗濯物の袋」とあるからlaundry
bag と素直に訳せばいいと思うのではないだろうか。ところ











We pass in front of a flower shop. A small , warm air mass touches my skin. The asphalt 





































3. 4 cultural equivalentを用いた翻訳を説明する













And so it happened that 1 spent a part of my early twenties like a crippled walrus in a 












トル、雌は 3 メートル、体重 1 トンに達する。北極の周辺の瀧に生息する。




な ~'o 実は、日本語のオットセイと英語のwalrus とのもつイメージが、酷似しているのである。
そのため、 cultural equivalentとしてfur seal (オットセイ)の代わりにwalrus (セイウチ)を
用いたと考えられるのである。もう少し詳しく説明しよう。





















家ルイス・キャロル CLewis Carroll) には、 "The Walrus 




http:// en.wikipedia.org/wikijWalrus http://www.bluebison.net/content/?cat=66 
“1 am the Walrus" というピートルズの曲があるのをご存知の方もいると思うが、これら
はすべて英語圏の文化の中で'walrusが親しみの対象となっていることを示しているといえよう。







(11) きつねもたぬきも 出ておいで探検しよう 林の奥まで
(宮崎駿監督「となりのトトロ J)
The foxes and the badgers , too 
All come out to play 
They al want to explore 
The deep and wonderful woods al day 
(My Neighbor Totoro) 
これは「トトロ」の英語吹き替えを授業で検討したときの例である。この英訳を授業で示し
たときに、アメリカ人(男性)が「え~、タヌキはraccoon じゃないの ?J と大きな声で叫んだ。
タヌキは、英語ではraccoon (アライグマ)ではなく raccoon dogというのが正しし、。しかしこ
こでiまbadger (アナク守マ)が鐙われている。いったいなぜなのだろうか。紛らわしいが順を追っ
て考えてみよう。
まずraccoon dog (タヌキ)は、 ODEでは次のように定義されている。 a small wild dog of 
raccoon-like appearance , with a black facial mask and long brindled fur , native to the 











raccoon dog と raccoonを混同したのだろう。





アナグマ(学名 Meles meles) はイタチ科に属し、ヨーロッパ@アジアに分布する動物であ
る Cfブリタニカ国際大百科事典J) 0 3 ) イギリスでは、伝統的に犬をけしかけ巣穴からアナク守マ


















Foxes and badgers came to live in the dilapidated structure, and they were soon joined 
by thieves 昏
Ctranslated by Jay Rubin) 
この芥JII の小説の英訳で、も、キツネとタヌキをfoxes and badgers と訳している。「ととろ」
にせよ「羅生内」にせよ、厳密な意味では「誤訳」しているのは興味深い 4)。実は、これらの
併に限らず、キツネとタヌキを英語に訳す場合、科学資料として厳密さを要する場合を除けば、























1 )訳文にはsexagenarianとあるが、これはa person between 60 and 69 years oldという意味の単語だから誤
り。正しくはsexagenaryか、簡単にsixty四yearとすべきである
2 )普通にbackstreetといれて検索すると、 Backstreet Boys Cパックストリート・ボーイズ)という有名なポッ
プ・グループばかりが上位にヒットしてしまう。これを防ぐためには、 backstreet-boysと入れて検索し、
boys入りの額像が出ないようにする工夫が必要である。
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